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ее трети (в 1,7 раза, p<0,05). Индивидуальные минимум и максимум 
площади лимфоидного узелка на протяжении всей глотки, вне зависимо-
сти от возраста, увеличиваются в направлении сверху вниз.  
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В настоящее время известно, что иммунная система слизистых обо-
лочек пищеварительного тракта функционально консолидирована с им-
мунными механизмами слизистых оболочек других полых органов (фе-
номен «иммунной солидарности слизистых оболочек») [3]. И все же, 
пищеварительный тракт отличается самой большой концентрацией ме-
стного представительства иммунной системы в виде узелковых ассоциа-
ций лимфоидной ткани с эпителием слизистых оболочек [5]. У белых 
крыс, согласно данным литературы, групповые лимфоидные узелки 
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(пейеровы бляшки) рассредоточены в основном в стенке тонкой кишки 
[2].  
Цель работы: изучение количественных и метрических показателей 
пейеровых бляшек тонкой кишки белых крыс. 
Материалы и методы. Исследование осуществлено на 30 белых 
крысах-самцах репродуктивного возраста массой 200,0±20,0 г. Изнача-
льно, после эвтаназии путем передозировки тиопентал-натриевого нар-
коза (75 мг/1 кг массы тела животного внутримышечно в верхнюю треть 
бедра задней лапы) у всех животных по очереди проводилось обычное 
секционное удаление передней стенки брюшной полости, тотальное изъ-
ятие из нее органов желудочно-кишечного тракта, которые, с сохранени-
ем естественного между ними положения, погружали в 10% раствор ней-
трального формалина, с предварительным фотографированием изучае-
мых объектов [1]. Затем после отмывки в проточной воде, проводили от-
сечение петель тонкой кишки от желудка (в области пилорического 
сфинктера) и слепой кишки. Все измерения кишки проводили в расправ-
ленном виде на листе ламинированной миллиметровой бумаги с уточне-
нием с помощью электронного штангенциркуля «Miol» (ШЦЦ-І-150-
0,01; зав. № 308070; ДСТУ ГОСТ 166:2009; св. № 0527/0303 от 29.05.18 
р.), который поверен ДП «Полтавастандартметрология».  
Исходными цифровыми параметрами групповых лимфоидных 
узелков являются их количество в стенке тонкой кишки и плоскостные 
размеры отдельных из них. Учитывая, что все они имеют округлую фор-
му (круглую или овальную), площадь их можно рассчитать по известным 
формулам. 
Расчет площади лимфоидных узелков овальной формы проводился 
по формуле для вычисления площади эллипса:  
, 
где S – площадь эллипса, π – число пи (3.1415), a – длина большой 
полуоси, b – длина малой полуоси.  
Расчет площади лимфоидных узелков круглой формы проводился 
по формуле для вычисленияплощади круга: 
, 
где S – площадь круга, π – число пи (3.1415), r – радиус круга [4].  
Полученные экспериментальные данные обработаны на персональ-
ном компьютере пакетом прикладной и статистической программы 
EXCEL 2010 (MicrosoftExcelCorp., США). 
Результаты и их обсуждение. При анализе полученных цифровых 
данных прежде всего обращает внимание, что пейеровы бляшки хорошо 
различаются невооруженным глазом в виде проступающих на внешней 
поверхности тонкой кишки белых крыс несколько белесоватых возвы-
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шений круглой или овальной формы различной величины на всем ее 
протяжении, начиная от двенадцатиперстного отдела до слепой кишки.  
При этом чередование их между собой по форме и размеру в таком 
продольном направлении является довольно произвольным и изменчи-
вым. Но при всей большой комбинационной вариативности их распреде-
ления по длине тонкой кишки наблюдается определенная закономер-
ность, которая заключается в плавно нарастающей концентрации лимфо-
идной ткани по направлению к слепой кишке, что конкретно выражается 
в увеличении размеров пейеровых бляшек, самая последняя из которых 
является самой большой. Если форма данных групповых лимфоидных 
узелков не является существенным морфологическим критерием при их 
оценке, то их размеры необходимо учитывать, ибо они прямо зависят от 
количества ассоциированных в них одиночных лимфоидных узелков. В 
связи с этим, в целях более разборчивого количественного и планимет-
рического анализа групповых лимфоидных узелков тонкой кишки белых 
крыс целесообразно выделить среди них три группы, а именно: малого, 
среднего и большого размера, которые раздельно были подвергнуты ма-
тематическому анализу (табл.1). 
 
Таблица 1. Результаты количественных и метрических показателей 
пейеровых бляшек тонкой кишки белых крыс (n=30), M±m 
№ п/п Общее 
коли-
чество 
ПБ 
Количество и площадь (S) по величине ПБ Суммар-
ное  
Малые Средние Большие значение 
Коли-
чество 
S (мм2) Коли-
чество 
S (мм2) Коли-
чество 
S (мм2) площади 
ПБ (мм2) 
M±m 19,9±0,
7 
12,6±0,
4 
64,9±2,9 5,8±0,5 97,6±8,0 1,5±0,3 58,4±10,3 220,9±14,
4 
Примечание. ПБ – пейеровы бляшки; S – площадь, M – среднее значение, m 
– ошибка среднего значения. 
 
Результаты его свидетельствуют, прежде всего, о большой вариа-
тивности общего количественного состава лимфоидных образований и 
их метрических параметров. Так, общее их количество варьирует в пре-
делах от 12 до 28 единиц (среднестатистическое значение – 19,9±0,7). 
Среди них малых форм насчитывается от 8 до 17 единиц (в среднем – 
12,6±0,4), средних – от 2 до 11 (5,8±0,5), а большие встречаются не во 
всех случаях. Затем было установлено, что площадь отдельных малых 
пейеровых бляшек находится в диапазоне от 1,57 до 9,8 мм2, а общая их 
площадь равна 64,9±2,9 мм2; площадь средних образцов в отдельности 
колеблется от 10,6 до 27,5 мм2. В совокупности они занимают площадь в 
среднем 97,6±8,0 мм2. То же значение отдельных больших групповых 
узелков находится между 31,4 и 60,4 мм2, что в их совокупном значении 
равно в среднем 58,4±10,3 мм2. 
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Выводы. При простом сложении среднестатистических значений 
общих площадей малых, средних и больших форм пейеровых бляшек 
получено округленное значение, равное 220,9±14,4 мм2. Но из этого не 
следует, что поверхностный контакт лимфоидной ткани с содержимым 
тонкой кишки ограничивается данным значением, потому что при этом 
не учитываются одиночные лимфоидные узелки, из которых только не-
которые можно увидеть на ее внешней поверхности в виде отдельных 
белесоватых пятен, величиной, не превышающей 1 мм. На самом деле их 
намного больше; они в большом количестве рассеяны в слизистой обо-
лочке тонкой кишки, занимая промежуточное положение между пейеро-
выми бляшками. 
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Одним из показателей стабильности и функциональной активности 
нейронов является объем ядер и их соотношение с цитоплазмой. Извест-
но, что при повышении функциональной активности нервных клеток 
ядерные белки подвергаются усиленному окислению и распаду, вследст-
вие чего общее количество частиц в ядре возрастает, осмотический гра-
диент внутри ядра увеличивается и соответственно возрастает объем яд-
ра за счет его гидратации [3]. Однако изменения этих показателей с воз-
растом и при радиационном воздействии изучены недостаточно. В связи 
